







Berdasarkan hasil tes limit, wawancara, dan angket yang diberikan kepada 
siswa dapat disimpulkan antara lain : 
1. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa kelas XI SMKN 1 Narmada 
dalam menyelesaikan soal-soal limit adalah: 
a. Kesulitan dalam menentukan jenis-jenis dalam limit 
b. Kesulitan yang berhubungan dengan rumus limit 
c. Kesalahan dalam menghitung 
2. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa kelas XI SMKN 1 
Narmada dalam mempelajari limit berasal dari factor internal yang mempunyai 
rata-rata lemah sedangkan untuk factor eksternal mempunyai rata-rata sangat 
lemah.  
1.2 Saran 
Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran 
demi meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam pengajaran matematika di 
SMKN 1 Narmada. Untuk itu peneliti berusaha memberikan beberapa saran antara 
lain:  
1. Bagi peserta didik 
a. Peserta didik agar memperhatikan secara konsentrasi terhadap penjelasan 





b. Peserta didik agar lebih banyak mempelajari materi tentang Limit 
c. Peserta didik agar lebih memperbanyak latihan soal yang diberikan guru, 
dan bertanya balik kepada guru atau teman jika belum paham materi 
tersebut. 
2. Bagi guru 
a. Guru diharapkan tidak terlalu menggunakan metode ceramah akan tetapi 
menggunakan metode driil dan latihan 
b. Guru diharapkan selalu memberikan motivasi belajar kepada peserta 
didik agar peserta didik mempunyai perhatian dan minat dalam kbelajar 
matematika pokok bahasan Limit. 
c. Guru diharapkan menggunakan metode dan pendekatan belajar yang 
melibatkan peserta didik secara aktif untuk menemukan rumus sendiri, 
sehingga peserta didik akan mengingat rumus tersebut lebih lama 
dibanding mengingat dengan cara menghafal. 
d. Guru dalam membentuk pola pengajaran matematika hendaknya tidak 
semata-mata ditujukan pada keterampilan peserta didik dalam 
menyelesaikan soal. Namun yang lebih penting adalah bagaimana 
caranya mengajak peserta didik untuk memahami dan mengerti serta 
menguasai materi-materi yang ada secara baik dan benar, sehingga 







3. Bagi Sekolah 
a. Sekolah diharapkan bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan 
meningkatkan mutu peserta didik sampai mutu pendidiknya 
b. Sekolah diharapkan bisa memperhatikan jumlah peserta didik tiap 
kelasnya supaya dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) bisa nyaman 
dan lancar 
c.  Sekolah diharapkan lebih melengkapi perlengkapan media atau alat 
peraga matematika. 
4. Bagi Peneliti dan Peneliti Lain (yang sedang menempuh sarjana untuk strata satu 
di perguruan tinggi). Apabila akan melakukan penelitian, diharapkan untuk 
mempelajari metode penelitian terlebih dahulu sebelum membuat proposal 
penelitian, sehingga tahapan untuk melakukan penelitian lebih jelas dan terarah. 
5. Bagi Mahasiswa Pendidikan Matematika Strata 1 Dapat melakukan penelitian 
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Hasil analisis kesalahan menyelesaikan soal limit berdasarkan polya 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
Perencana
an 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pelaksana
an 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pengeceka
n 
0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 3 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 
Jumlah 0 0 3 0 3 3 0 0 0 1
3 
3 3 0 3 3 0 1
3 
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0 0 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2  
Perenca
naan 
0 0 4 3 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 0 4 
Pelaksa
naan 
0 0 4 0 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 0 4 
Pengece
kan 
0 0 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 0 0 3 




































































No Indikator No item  
1 Pemahaman siswa dalam memahami materi Limit 1,3,4 
2 Faktor-faktor yang mempengaruhi anak 
berkesulitan mengerjakan soal-soal matematika 
pada materi Limit  
5 
3 Motivasi siswa dalam menyelesaikan soal-soal 





Pedoman wawancara ini digunakan sebagai penelusuran 
penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 
“Test Analisis Kesulitan mengerjakan soal-soal matematika Siswa 
Kelas XI dalam Mempelajari Limit”, wawancara ditujukan kepada 
siswa yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian. Adapun ragam 
permintaan pedoman wawancara yang diberikan kepada siswa  adalah 
sebagai berikut: 





2. Untuk memudahkan anda memahami materi matematika, apa saja 
hal-hal yang anda lakukan pada saat pembelajaran materi Limit? 
3. Materi yang bagaimana tempat anda kesulitan mengerjakan soal-
soal Limit? 
4. Apakah cara mengajar guru matematika anda dapat memudahkan 
anda dalam memaham pelajaran matematika materi Limit? 
5. Apa saja kesulitan yang anda hadapi saat belajar matematika? 










PEDOMAN WAWANCARA SISWA 
 
Nama   : ……………………. 
Kelas  : ………………… 
 
1. Apa kamu suka pembelajaran matematika? 
2. Apa kamu merasa kesulitan tidak dalam mempelajarinya? 
3. Ketika kamu mengerjakan soal matematika, kamu merasa kesulitan apa 
tidak? 
4. Kalau mengerjakan soal limit, apakah kamu kesulitan? 










PEDOMAN WAWANCARA GURU 
Nama   : 
Guru Kelas  :  
Hari/Tgl  : 
 
1. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas XI? 
2. Bagaimana kemampuan intelektual siswa kelas XI? 
3. Berapa rentang usia kelas XI? Bagaimana kematangan dan kesiapan belajar 
siswa dilihat dari rentang usia tersebut? 
4. Bagaimana konsentrasi belajar siswa kelas XI? Apakah mereka fokus dalam 
mengikuti pembelajaran matematika pokok bahasan limit? 
5. Menurut bapak/ibu bagaimana kebiasaan belajar siswa kelas XI? Apakah 
mereka senang belajar sendiri atau kelompok? 
6. Bagaimana kebijakan penilaian guru terhadap siswa? 
7. Bagaimana kemampuan mengingat siswa kelasXI? 
8. Apakah semua siswa sudah menguasai tentang materi limit? 
9. Bagaimana sikap belajar siswa kelas XI ketika pelajaran, terutama ketika 
pelajaran matematika pokok bahasan limit? 
10. Media pembelajaran apa yang biasa bapak/ibu gunakan untuk menjelaskan 
pelajaran matematika pokok bahasan limit? 
11. Bagaimana sarana prasana di sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran 
siswa, khususnya pembelajaran matematika? 
12. Bagaimana lingkungan sekolah mendukung kegiatan pembelajaran siswa, 
khususnya matematika? 
13. Adakah remidi untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika pokok 
bahasan limit? 
14. Adakah bimbingan khusus terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar? 
15. Adakah upaya lainnya untuk mengatasi kesulitan belajar siswa? 
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